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สถานีบริ การน้ํ ามั น เ ชื้อ เพลิ ง เ ป็น กิจกรรมห นึ่ ง ในสถาน
ประกอบการที่ถูกควบคุมเป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสีย โดยสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงเป็นสถานที่ที่มีการใช้น้ําเพื่อกิจกรรมต่างๆ เป็นจํานวนมาก เช่น 
การล้างทําความสะอาดพื้นที่อาจมีการปนเปื้อนน้ํามัน น้ําเสียจากการล้าง





สิ่งแวดล้อม (EDX) ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวนรวม ๖,๓๔๗ แห่ง และจากการสุ่มตรวจสอบน้ําทิ้งจากสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงในปี ๒๕๕๖ จํานวน ๓๘ ราย สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่
มีผลน้ําทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน จํานวน ๑๔ รายหรือร้อยละ ๓๖.๘ และมีสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถเก็บน้ําได้เนื่องจากน้ําเสียเข้าสู่ระบบน้อย 
จํานวน ๓ ราย และไม่มีการระบายน้ําออกภายนอก จํานวน ๖ ราย โดยน้ํา
เสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องถูกบําบัดก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เกินเกณฑ์ที่








ใหญ่ที่เกินค่ามาตรฐานคือ ค่าซีโอดี (COD) รองลงมา คือ ค่าสารแขวนลอย 















สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งติดถนนใหญ่ กว้างมากกว่า ๑๒ เมตร  
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท ก หมายถึง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง


































กิจกรรมการให้บริการน้ํามัน มีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
 สารอินทรีย์ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ สารอินทรีย์ที่สามารถ
ย่อยสลายง่าย กับสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ได้แก่ คราบน้ํามัน
รถยนต์ น้ํามันหล่อลื่น เป็นต้น ซึ่งต้องมีการเก็บรวบรวมและนําไป
กําจัดอย่างถูกวิธี ส่วนสารอินทรีย์ที่ ย่อยสลายง่ายจะมาจาก
กิจกรรมการใช้น้ําทั่วไป เช่น น้ําจากห้องสุขา และร้านค้าต่างๆ 
ภายในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้
ด้วยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้อากาศก็ได้ โดยทั่วไปปริมาณ









๑) ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าแสดงความเป็นกรดเป็นด่าง ถ้าค่าพีเอชเท่ากับ ๗ 
แสดงว่าน้ํานั้นเป็นกลาง ถ้าค่าพีเอชต่ํากว่า ๗ เป็นกรด สูงกว่า ๗ เป็นด่าง 
- ๕ - 
 








น้ํา และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ํา  
 
ตารางที่ ๑ ลักษณะน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
ดัชนีคุณภาพน้ําเสยี ความเข้มข้น หน่วย
พีเอช (pH) ๕ – ๘ -
สภาพนําไฟฟ้า (Conductivity) ๓๙๐ – ๑,๗๐๐ μS/cm
สี (Color) ๕๕ – ๔๐๐ ADMI
สารแขวนลอย (Suspended solid) ๒๐๐ – ๒๔๐ mg/l
ซีโอดี  (Chemical Oxygen Demand) ๒๓๐ – ๒๘๐ mg/l
ไขมันและน้ํามัน (Grease and Oil) ๙๐ – ๖๓,๐๐๐ mg/l
ฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphous) ๒ – ๑๓ mg/l
เหล็ก (Fe) <๐.๐๒ mg/l
โครเมียม (Cr) <๐.๐๒ mg/l
แคดเมียม (Cd) <๐.๐๐๒ mg/l
ที่มา : ตัวอย่างน้ําเสีย ทําการวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมและการจัดการด้าน











อัตโนมัติในการเปิดปิดน้ํา ฝักบัวอาบน้ําที่มีการเติมอากาศ น้ํา ชัก





ฆ่าเชื้อโรค) ได้แก่  
 การเวียนน้ําที่ผ่านการบําบัดน้ําเสียแล้วกลบัมาใช้ซ้ํากับบริเวณ
ที่มีพื้นที่สวน  











































เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น 
 มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน้ําทิ้งลงบ่อดักไขมัน 
 ตักน้ํามันในถังดักไขมันไปกําจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห์ 
 ใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น  
น้ําหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
แทนสารเคมีที่เป็นอันตราย 
 

























“กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บสถิติ และข้อมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕” ตามมาตรา ๘๐ แห่ง










 อาคารประเภท ก และ ข ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 
จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงาน
สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทั้งนี้ จะย่อเป็น 
“กฎกระทรวงฯ  ตามมาตรา  ๘๐”) ใ ห้ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเองมีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรือ
อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก รายละเอียด
เป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้น โดยต้องจดบันทึกสถิติ
และข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๑ ทุกวัน และ
เก็บไว้เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลเป็นสถิติในการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบ และควรแก้ไขหรือปรับปรุงส่วนใด  
๒. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตาม แบบ ทส.๒ ทุก
เดือน และจัดส่งให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป 
 เนื่องจากตามกฎกระทรวงได้อธิบายว่า ผู้เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ตามภาพที่ ๑ โดยหัวข้อที่
เ กี่ยวข้องกับผู้ ครอบครองแหล่ งกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ ใน




 ๑. เจ้าของหรือครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษตามตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดน้ําเสียตาม
มาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง  
 ๒. ผู้ควบคุมระบําบัดน้ําเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 
หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างบริการบําบัดน้ําเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง  
 - นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหลง่กําเนิดมลพิษตั้งอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณแีหล่งกําเนิดมลพิษตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 







































ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานแบบ 
ทส.๒ ส่งให้เจ้าพนกังานกรมควบคุมมลพิษ 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
กรมควบคุมมลพิษรวบรวมรายงาน
เก็บไว้ ณ แหล่งกําเนิดมลพิษ  


























สถานีบริการน้ํามันประเภท ก หรือสถานีบริการฯ ติดถนนใหญ่ และ
ประเภท ข หรือสถานีบริการฯ ติดถนนซอย สําหรับมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจะใช้กับสถานีบริการน้ํามัน
เชื้อเพลิงประเภท ก และ ข โดยกําหนดมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งสถานี




ประเภท ก และ ข 
ดัชนีคุณภาพน้ําเสยี ความเข้มข้น หน่วย
พีเอช (pH) ๕.๕ – ๙.๐ -
ซีโอดี  (Chemical Oxygen Demand) ๒๐๐ mg/l
สารแขวนลอย (Suspended solid) ๖๐ mg/l
น้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ๑๕ mg/l
ที่มา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง ลงวันที่ 







๕.๒   เทคโนโลยกีารบําบดัน้าํเสีย 
 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดน้ําเสียที่ปนเปื้อน





































ที่มาของน้ําเสียจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  
(๑) น้ําฝน ควรแยกท่อระบายน้ําฝนออกจากท่อระบายน้ําเสีย จะ
ช่วยลดขนาดของระบบบําบัดน้ําเสียลงได้ 
(๒) น้ําเสียจากร้านค้า สํานักงาน หากมีน้ําเสียจากห้องครัวให้ผ่าน
ตะแกรงเพื่อกรองเศษอาหารออก และผ่านบ่อดักไขมัน ก่อนนําไปบําบัด
ร่วมกับน้ําเสียจากห้องน้ําห้องส้วม  









จะต้องบําบัดด้วยวิธีทางกายภาพซึ่งได้แก่ ตะแกรง และบ่อดักไขมัน ซึ่งเป็น 
ที่นิยมใช้เป็นการบําบัดเบื้องต้น เนื่องจากเป็นการลดความสกปรกหรือภาระ










ตะแกรงที่ ใ ช้ดักของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่ในน้ําเสีย คือ 
ตะแกรงแบบหยาบประกอบด้วยเหล็กเส้น ซึ่งมีช่องว่างประมาณ ๒ - ๑๕ 
ซม. ตั้งเอียงทํามุม ๔๕°– ๖๐° กับแนวตั้ง เต็มรางระบายเพื่อดักวัตถุชิ้น
ใหญ่ๆ ที่ปนมากับน้ําเสียออก ได้แก่ เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ และอื่นๆ 
เพื่อลดความสกปรก และป้องกันการตกตะกอนในการบําบัดน้ําเสียขั้น
ต่อไป 








































ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic filter) 







กับน้ํา และกากตะกอน (Septage) ในปริมาณที่น้อย บ่อไม่เต็มง่าย (อัตรา
การเกิดกากตะกอนประมาณ ๑ ลิตร/คน/วัน) และควรมีการสูบกาก







กลางจะมีชั้นตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมีหลายชนิด เช่น 
หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอื่นๆ ควร


























ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปหรือเรียกอีกอย่างว่า ถังแซท (SAT) เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกในการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ สะดวกในการ









ที่ เหลือจะผ่านเข้าสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ก่อนผ่านเข้าสู่ส่วนดักกลิ่น 
กลายเป็นน้ําทิ้งต่อไป ถังแซทมีทั้งชนิดเติมอากาศและไม่เติมอากาศ  
 
  การเลือกถังแซท ควรคํานึงถึงจํานวนผู้ใช้งาน ซึ่งหาได้จากค่า














บ่อปรับเสถียรเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช้อากาศ ประกอบด้วยบ่อ ๒ 
ชนิด คือ  
• บ่อกึ่งหมัก เป็นบ่อที่มีแบคทีเรีย ๒ ประเภท คือ ส่วนบนจะเป็น
แบบใช้อากาศ ส่วนล่างจะเป็นแบบไม่ใช้อากาศ บ่อลึกประมาณ 
๑.๕ - ๒.๐ เมตร 
• บ่อแอโรบิก เป็นบ่อเติมอากาศธรรมชาติโดยอาศัยการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนที่ผิวหน้าบ่อ และออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสง






อากาศในบ่อแรก และบ่อต่อๆ ไปจะทําหน้าที่เป็นบ่อตกตะกอน โดย
ส่วนมากจะมีบ่อเรียงกัน ๓ - ๕ บ่อ ที่ความลึกต่างๆ บ่อเติมอากาศมีความ























ผิดปกติหรือไม่โดยต้องทําทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกรอกแบบ ทส.๑ 
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และ
ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข ภายหลังการตรวจสอบ
ระบบ ประกอบกับผลน้ําทิ้ง (ถ้ามี) โดยปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เป็นไปตามตารางที่ ๔ สาเหตุ ปัญหา และวิธีการแก้ไข 

































- รายการคํานวณประกอบแบบ  
ตรวจสอบปริมาณและลักษณะน้ําเสีย
- ปริมาณน้ําเสีย 
- ผลวิเคราะห์ลักษณะน้ําเสีย (น้ําเข้า – น้ําออก) 
ตรวจสอบความสามารถการรองรับปริมาณน้ําเสีย
- ตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ถังบําบัดน้ําเสีย 







๖.๑      การตรวจสอบข้อมูล รปูแบบ และรายละเอียด 
   ระบบบําบดัน้ําเสีย 
 
 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียให้มากที่สุด ข้อมูลที่




 คู่มือการเดินระบบ (Operation๕Manual) ซึ่งจะประกอบด้วย
ความรู้พื้นฐานของระบบบําบัดน้ําเสียประเภทนั้นๆ ข้อมูลอุปกรณ์
เครื่องจักรกลในระบบ วิธีการควบคุมระบบ ปัญหาและวิธีการแก้ไข 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ร ะ บ บ  แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ ก อ บ แ บ บ 
(Specification)๕ของอุปกรณ์ซึ่งจะบอกยี่ห้อ รุ่น และส่วนประกอบ
ต่างๆ ของอุปกรณ์ต่างๆ 














น้ําประปา โดยปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของปริมาณ 
การใช้ประปา ส่วนลักษณะน้ําเสียเข้าระบบต้องส่งไปวิเคราะห์ที่หน่วยงาน
หรือบริษัทรับวิเคราะห์น้ําเสีย พารามิเตอร์ที่ควรทําการตรวจวัด ดังตารางที่ ๓ 
 








พีเอช -  ๕.๕ – ๙.๐
ซีโอดี  มก./ล.  ๒๐๐ มก./ล.
สารแขวนลอย  มก./ล.  ๖๐ มก./ล.


















ปัจจุบันกับค่าเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) การหาข้อมูล
รายละเอียดความสามารถของอุปกรณ์ในระบบ เช่น อัตราการให้ออกซิเจน










 สีของตะกอน ในถังเติมอากาศที่ดีควรเป็นสีน้ําตาลเข้ม 
 กลิ่นของน้ําในถังเติมอากาศ ที่มีการควบคุมที่ดีจะมีกลิ่น
คล้ายดิน  

































 ๖.๕     การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข 
เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผู้ตรวจสอบต้องอาศัยความรู้
เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย ในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และกําหนด
วิธีการแก้ไข ในบางปัญหาอาจมีโอกาสเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวอย่างการ
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข ดังตารางที่ ๔ 
 














































เสีย ตามตารางที่ ๕ 
 








ตารางที่ ๕ การดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบาํบัดน้ําเสียหรอืก่อสร้างระบบบําบดัน้ําเสีย 
รายละเอียด 

















 ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  
 ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดัก
ไขมัน  
 ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร  

















๘.๑    เครื่องสูบน้ํา





เพื่อรักษาความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ํา ๑ - ๓ มก./ล. 
 ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทํางานของจุลินทรีย์ในระบบ












   
 ทําความสะอาดบ่อสูบมิให้มีเศษ























อัตราน้ําเสียเข้า โดยปกติควรปรับลูกลอยให้ทํางานเฉลี่ย ๑๕ 
นาที/ครั้ง และให้หยุดพักทํางานแต่ละช่วงเวลา ๑๕ นาที หรือ
ทดลองปรับระยะเวลาทํางานและหยุดพักให้เหมาะสมโดยให้มี




















































































 ตรวจสอบระดับ เสี ยง ดั ง เมื่ อ เ ดิน เครื่ อ งห รือ เ กิดการ
สั่นสะเทือน ถ้าสูงมากควรตรวจสอบการหมุนของใบพัดว่า
หมุนสมดุลหรือไม่ และตรวจสอบระบบเกียร์ 











- เพื่อให้ปริมาณน้ํ า เสียเ ข้าสู่ ระบบ
ตามที่ออกแบบไว้ 
- ในกรณีที่มีจุดระบายน้ําหลายจุด - ควรเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งทุกจุดที่เป็นจุด
















จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
- มีผลคุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออก
ตามมาตรฐานกําหนด  

























ตะแกรงหยาบ - สามารถดักสิ่งของที่ลอยน้ํา เช่น  










ถังกรองไร้อากาศ - น้ํา เสียไหลเข้าจากข้างล่าง ขึ้น

















- ไม่ควรมีฟองปกคลุมอยู่บนผิวน้ํา - ถ้าพบว่ามีฟองปกคลุมอยู่ทั่วผิวน้ําใน
- ๓๗ -
 
จุดตรวจวิเคราะห์ กิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
ในถังเติมอากาศ ถัง แสดงว่าการทํางานของแบคทีเรีย
ล้มเหลว หรืออาจมีปัญหาเนื่องจาก
สารพิษ (toxic) ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
- หาค่า SV๓๐ โดยตักน้ําในถังเติม
อากาศใส่กรวยอิมฮอฟฟ์หรือ

















ห รื อ อ า จ จ ะ มี สี เ ห ลื อ ง จ า ง ๆ
เหมือนกับน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด
แล้ว 
- กรณีพบว่าน้ํ า ในบ่อตกตะกอนมี 
sludge ลอยขึ้นมา หรือเกิดฟองก๊าซ
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